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統制会による企業経理の統制の系統の発展を以って達成されるであろ









































































































































































































































審　　議　　事　　項 原案作成担任庁 原案完成予定 審議回数
一　製造工業原価計算要綱 企画院 一月中旬 一
二　鉱工業貸借対照表及財産目録方式 企画院 二月末 五
三　鉱工業損益計算書方式 企画院 二月末 三
四　財産評価要綱 企画院 二月末 二
五　減価償却要綱 企画院 二月末 二
六　原価ニ関スル報告書類ニ関スル準則 企画院 三月末 三
七　利潤率及原価附加利益率算定要綱 財務管理委員会 二月末 二
八　原価ヲ基礎トスル価格決定要綱 企画院 六月末 三
九　業種別製造工業原価計算準則 財務管理委員会 六月末 五
十　鉱業原価計算準則 財務管理委員会 三月末 六
十一業種別ノ原価ニ関スル報告書式 財務管理委員会 六月末 三
戦時統制経済期における会社経理統制（2）
468
十二業種別ノ利潤率及原価附加利益率 財務管理委員会 二月末 五
十三業種別資産耐用年数， 大蔵省 三月末 五
　　償却方法及償却率
十四商業貸借対照表及財産目録準則 財務管理委員会 三月末 五
十五商業損益計算書準則 財務管理委員会 三月末 三
十六商業原価計算準則 財務管理委員会 三月末 三
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